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Статья содержит краткую информацию по обеспеченности территории Сумской области водными ресурсами и раскрывает особенности использования малых рек предприятиями разных сфер деятельности.
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Забезпечення водними ресурсами Сумської області і її районів достатнє і більш-менш рівномірне. Населення області й  галузі економіки не відчувають проблем у забезпеченні як питною, так і технічною водою. Так, загальне споживання підземної (питної) води у області становить 29,5% її експлуатаційних запасів, у тому числі споживання води населенням 18,7%, а в промисловості та сільському господарстві 10,8%. Використання поверхневої (технічної) води становить 4,0% поверхневого стоку, що сформувався на території області.
Вся територія Сумської області розташована в басейні Дніпра у межах басейнів 4-х його приток 1-го порядку: Десни (45,5%), Сули (18,6%), Псла (23,4%) і Ворскли (12,5%).
Гідрографічна сітка Сумської області включає одну велику річку – Десну, що протікає по межі Сумської та Чернігівської областей на протязі 37 км, середні річки – Сейм (167 км у межах області), Клевень (124 км), Сулу (152 км), Псел (176 км), Хорол (60 км) і Ворсклу (122 км).
Крім того, в області налічується 1536 малих річок та струмків загальної довжиною 7170 км, у тому числі 195 річок завдовжки понад 10 км, 1001 водотік завдовжки від 1 до 10 км та 340 водотоків довжиною менше 1 км. Площі, зайняті водоймами, складають 92,8 тис. га (3,9 % території області) в тому числі під річками та струмками 7,8 тис. га, штучними водоймами — 17,1 тис. га, болотами — 61,2 тис. га.
У найближчій перспективі населення Сумської області і її економіка будуть у достатній мірі забезпечені водними ресурсами як у кількісному, так і у якісному плані.
Транскордонне співробітництво, крім іншого, передбачає роботу з таких основних питань: підготовка, пропуск весняного водопілля та літньо-осінніх паводків; погодження проектів будівництва гідротехнічних споруд на транскордонних річках; проведення моніторингу гідротехнічних споруд на транскордонних річках.
Протягом 2007-2009 р.р. у динаміці водокористування простежилася тенденція до збільшення економії свіжої води за рахунок оборотної у промисловості та сільському господарстві. У 2009 році відчутно знизилися показники забору та використання свіжої води, а відповідно і показники скинутих зворотних вод у поверхневі водні об’єкти. 
Малі річки використовують підприємства типу ВАТ (Сумихімпром, СМНВО ім. М.В.Фрунзе, ЮВС "Угроїдський цукровий завод" – р. Псел та річки його басейну), КП ("Міськводоканал" – р. Псел, "Аква-Сервіс" – р. Десна, "Липоводолинське" – р. Хорол), ГКП ("Недригайлівводосервіс" – р. Сула), ВУЖКГ у м. Буринь, Конотоп, с.м.т. Білопілля, - басейн р. Сейм, ДП ("Сток-сервіс" – р. Сула),  ТОВ ("Водозабір" – басейн р. Сейм) та інші. Уже запроваджене використання вод малих річок лікарнями (смт Білопілля), що є оптимальним рішенням з точки зору медичного обслуговування – води малих річок Сумської області, як і в цілому в Україні, забруднені найменше.
В цілому в Сумській області простежується оптимізація використання водних ресурсів малих річок. Серед основних проблем залишається невідповідність очисних споруд сучасним екологічним вимогам.
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